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Однако стоит отметить главный плюс при проведении крупных 
международных соревнований, который косвенно тоже влияет на 
экономику, в Российской Федерации развивается спорт, и при самых 
позитивных раскладах, скоро непопулярные виды спорта будут 
финансировать не только из бюджета Российской Федерации, но и 
иных источников, таких как спонсоры. Поэтому хочется закончить 
словами Президента Российской Федерации В.В. Путина, который во 
время пресс-конференции в декабре 2014 г. отметил, что 
значительно большее количество россиян стали заниматься спортом 
и добавил: «Появится спортивная инфраструктура более чем в 10 
городах. Будет развиваться транспортная инфраструктура и 
здравоохранение. Это дополнительный повод для развития России, 
на это не жалко денег».
Литвин А.В.,
кандидат экономических наук, 
доцент Удмуртского государственного университета
Юридическая компетентность магистров по 
экономике спорта
Ситуация, в которой оказался российский спорт, заставляет по 
новому рассмотреть вопросы подготовки специалистов данной 
сферы. Спорт -  важная составляющая экономики многих стран. В 
него вовлечены значительные финансовые средства и большое 
количество рабочей силы, а кроме того, он является частью 
национальной идеи, способствует единению людей, воспитанию 
патриотизма у молодого поколения и именно поэтому стал одним из 
приоритетных направлений государственной политики нашей 
страны. Вместе с тем усиливающиеся тенденции коммерциализации 
и профессионализации свидетельствуют о том, что спорт, в 
особенности профессиональный, должен научиться самостоятельно 
извлекать прибыль из имеющихся в его распоряжении ресурсов.
Долгое время спорт, экономика и право рассматривались как три 
отдельные сферы деятельности даже за рубежом. Сегодня все 
кардинально изменилось. С одной стороны, в спорте стало 
возможным зарабатывать неплохие деньги, разумеется, в условиях 
жесткой конкуренции, а с другой, традиционные ресурсы спорта 
становятся все более и более ограниченными. Вследствие этих 
процессов становится ясно, что спорту требуются не только в 
профессиональные спортсмены и тренеры, но и профессиональные 
экономисты и юристы. Спорт нуждается в таких подготовленных 
людях, которые смогли бы, например, рассчитать стоимость
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строительства спортивного объекта или проведения мегасобытия, 
обосновать экономический эффект и целесообразность реализации 
таких инвестиционных проектов с учетом имеющейся нормативно­
правовой базы. Для этого необходимы не отрывочные знания по 
экономике, финансам, маркетингу, праву, а основательные, причем 
с учетом имеющихся особенностей конкретного вида спорта, 
возможностей спортивной индустрии, исторических и культурных 
традиций региона, ряда других факторов.
Вопросы организации и управления спортом на самых разных 
уровнях зачастую требуют параллельного рассмотрения целого 
комплекса взаимосвязанных экономико-правовых компонентов. 
Однако на практике достичь компромисса не всегда удается по 
причине отсутствия необходимых юридических компетенций 
(знаний, умений, навыков) у экономистов и наоборот.
Существующая двухуровневая система подготовки специалистов 
в рамках действующих федеральных государственных стандартов 
высшего образования (ФгоС ВО) по направлениям 38.03.01 и 
38.04.01 Экономика практически не предусматривает получения 
будущими бакалаврами и магистрами юридических компетенций. 
Соответственно в учебных планах юридические дисциплины 
представлены единственной дисциплиной «Правоведение» или 
«Право». Рассчитывать на то, что юридические дисциплины будут 
дополнительно включены в вариативную часть базовых учебных 
планов по экономике, также не приходится -  слишком мал объем 
часов (зачетных единиц).
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 
образования «Удмуртский государственный университет» (ФГБОУ 
ВО «УдГУ»), начиная с 2015 г., реализует магистерскую программу 
«Экономика спорта и спортивный маркетинг» на базе Института 
экономики и управления и Института права, социального управления 
и безопасности. Магистерская программа имеет главной целью 
подготовку высококвалифицированных экономистов для успешной 
деятельности в региональных органах власти, администрациях 
городских и сельских поселений, учреждениях, организациях и 
предприятиях различных форм собственности сферы спорта:
• обладающих пониманием процесса принятия решений об 
использовании ресурсов с учетом имеющегося нормативно-правового 
обеспечения, формирования спроса на производственные ресурсы 
спорта и их предложения, специфики ценообразования на 
спортивные услуги, инвестиционных и инновационных проектах в 
спортивной сфере;
• способных анализировать и прогнозировать развитие 
спортивной сферы с использованием современных количественных и 
качественных методов, поведение действующих экономических
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агентов спорта;
• готовых проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой;
• способных разрабатывать варианты управленческих решений 
обосновывать их выбор на основе критериев социально­
экономической эффективности;
• умеющих применять современные методы и методики 
преподавания экономических и правовых дисциплин в 
образовательных организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального образования.
Основные особенности магистерской программы связаны со 
следующими положениями: обязательным трансфером
теоретических положений всех изучаемых курсов на практику; 
актуализацией учебной программы и курсов на основе 
междисциплинарных связей; обязательностью прохождения всех 
видов практик у потенциальных работодателей; ориентацией 
научно-исследовательской и выпускной квалификационной работы 
на практическое применение. Отличительным признаком 
магистерской программы является подготовка нового поколения 
специалистов в области экономики спорта и спортивного маркетинга, 
владеющих навыками использования современных методов поиска и 
обработки экономической информации, готовых к применению 
современных информационных технологий для решения 
практических задач; способных работать в изменяющейся 
конкурентной среде и умеющих профессионально решать вопросы 
правового обеспечения, финансовой устойчивости, стратегического 
планирования и прогнозирования как спортивной сферы, как 
отдельного региона в целом, так и отдельных ее компонентов 
(муниципальных образований, предприятий, организаций и 
учреждений различных форм собственности), осуществляющих 
физкультурно-оздоровительную или профессиональную спортивную 
деятельность.
В базовом учебном плане получение магистрами по экономике 
спорта юридических компетенций обеспечивается изучением 
следующих дисциплин:
«Трудовые правоотношения в спорте», «Предпринимательское 
право», «Нормативно-правовое обеспечение в сфере спорта», 
«Г осударственное и муниципальное управление спортом». Каждая из 
указанных дисциплин имеет общий объем 3 зачетных единицы (з.е.) 
или 108 часов, при этом число аудиторных часов составляет 2 з.е. (72 
часа). Кроме того, при выполнении выпускной квалификационной 
работы (ВКР) магистра, обязательным является параграф (раздел) в 
котором рассматривается действующая нормативно-правовая база в 
соответствующем сегменте спортивной сферы. Таким образом,
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общее количество з.е., отведенных на правовые дисциплины -  14 
з.е.
Сравнивая подготовку магистров по данной программе, 
например, с аналогичной в Германии (Университет г. Байройт), 
следует отметить, что немецкая подготовка отличается более 
широким разнообразием юридических дисциплин (7 дисциплин по 
различным видам права), а также большим количеством часов (18­
24 з.е.) в учебном плане.
Исходя из этого, представляются перспективными следующие 
изменения в преподавании юридических дисциплин магистрам по 
экономике спорта (и не только!): разработка совместных модульных 
курсов для экономистов и юристов, когда экономисты преподают 
свои компетенции, а то, что, связано со спортивным правом, должны 
преподавать юристы (например, организационно-правовые формы 
спортивных организаций, правовое регулирование спонсорства, 
составление и учет трудовых договоров спортсменов и т.д.); 
рассматривать экономическую теорию как основу организации 
правовых норм и предписаний с целью формирования у магистров 
необходимых универсальных и профессиональных компетенций; 
проведение постоянного мониторинга для выяснения мнения 
работодателей спортивной сферы о достаточности знаний, умений, 
навыков специалистов по экономике спорта.
Современный спорт - это значительно большее, чем стоящие в 
центре внимания события с рекордами, победами и медалями. 
Грамотное решение вопросов экономики, права и управления 
спортом в профессиональной, коммерческой, любительской или 
любой другой его составляющей требует разработки новых 
подходов, а главное - подготовки специалистов, обладающих 
соответствующими компетенциями.
Никитина Э.Р.,
член Ассоциации юристов России
Дифференциация труда спортсменов: экономико­
правовые аспекты
Еще недавно в отечественной юридической науке, и, в частности, 
в науке российского трудового права, проходила дискуссия на тему, 
нормами какой отрасли права следует регулировать отношения 
физкультурно-спортивных организаций со спортсменами и 
тренерами.
В настоящее время новая глава 54.1 ТК РФ «Особенности 
регулирования труда спортсменов и тренеров» и Федеральный закон
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